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新収作品目録
　　この目録は、昭和46年度lil」行の「一国、71西洋）ミ
術館年報No．5　に収載分以後、昭和47年3月
までに当館」ウ算で購入した作品と寄贈作占1，とを
含む．作品番り昌のPは絵画，大きさの表示は縦
×横，単位はメートルである．
購入作品
聖ルチア伝の画師　　　　　　　　　　　　　　P－394
プリュ＿ジュ，15111：紀末に活躍　　　　　　　　　聖ヒエロニムス
MAiTRE　DE　LA　LEGENDE　DE　　　　　　　15111：紀末
SAINTE　LUCIE　　　　　　　　　　　　　　　　　テンペラ　板　o・46×0・325
Bruges，　actif　a　la五n　du　XVe　siとcle　　　　　　　　　来歴：アキ・レリト・キエーサ，ニユーヨーク，1925；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個人コレクション，アメリカ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展覧会歴：「フランドル美術の花と庭園」ゲント美
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そ示1食1；，　1960，no・177
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献：G．Marlier，　in／aarboek　Antwerpen，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1964，　no．36；　M．　J．　Friedlander，　Ear！y
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Netherlandish　I）aintlng，　voL　VIb，　Brussels＆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Leyden，1971，　p．111，　no．　Supp．243，　pl．239
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　note　151　0n　page　133，　also　recorded　in
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　same　publication　on　page　115／116，　Add．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　284，‘‘St，　Jerome　doing　Penance”as：‘Master
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　the　Legend　of　St．　Lucy　in　collaboration
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　with　the　Master　of　the　Legend　of　St．　Ursula’．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和46年度購入作1粘
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NOUVELLE ACQUISITIONS
  Ce supple'inent constituE la suite (〉 nob'e
Bulletin Annuel No. 5 en 1971. Il comprend
donc toutes les evuz,res achet(Ses par le btt((get du
Aluse'e et les a)uvres doime'es depuis cette date
]'usqu'() la .fin du mars de 1972. Le nunze'ro
pre'ce'dant chague a7uvre indigue notre numtiro
inventaire, P e'tant pour la peinture. Les di--
mensions sont donne'es en 7nbtres, la hauteui'
pre'ce'dant la laq,creur.
([EUVRES ACHETEES
P-394
ST. JEROptIE
Fin du X'SL'e sie)cle
Tempera sur bois H. O, 46; L. O,325
Prov. : Achillito Chiesa, New York ; Collection
priv6e, Les Etats-Unis.
Exp.: Fleurs et lardins dans l'art flamand,
Mus6e Ghent, 1960, no.177.
Bibl.: G. ptIarlier, in laarboek Antzcerpen,
1964, no. 36; M. J. Friedltinder, Early Netlier-
landish Painting, vol. VIb, Brussels & Levden,
1971, p. 111, no. Supp. 243, pl. 239 and note
151 on page 133, also recorded in the same
publication on page 115/116, Add. 284, ``St.
Jerome doing Penance'' as: `Master of the
Legend of St. Lucy in collaboration with the
Master of the Legend of St. Ursula'.
Achat du Mus6e en 1972.
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ティントレット（ヤコポ・ロブスティ）　　　　　P－395
ヴェネツィア1518～ヴェネツィア1594　　　　　　ダビデを装った若い男の肖像
TINToRETTo（J…P・R・bus・i）　　　油彩力・ヴ・ス1・2斗5×°・965
＼▼enezia　1518～Venezia　1594　　　　　　　　　　来歴：ロバート・ネーヒャー・オヴ・シャンドン、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1877；・・ンペリー夫人，1927；ケニス・クラーク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卯II；アグニュー画廊、ロンドン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展【覧会歴：パーリントン美術クラブ・1928・no・26：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．E立美術館，アムステルダム，1953，　no・35；「イタ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リア美術とブリテンー」ロイアル・アカデミー，ロン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドン，1960，no．61
文献；1）antheon，　October，1929，　p．452（with
colour　plate）；　Thieme－Becker，　κ伽∫〃er．
Le．x’ilkon，1939，　vo1．　XXXIII，　p．193；E．　van
der　Bercken，　Tintoretto，1942，　p．52，　no．159；
R．Pallucchini，　La　Gt：ovinex；！；a　di　T加1oretto，
1950，p．152；B．　Berenson，　ltalian　I［’ictui・es（ゾ
〃z｛～Renai∬ance，1アenetzlan　School，2vols．1957，
P。177，pl．1290；C．　B・・n・・i＆P・D・Vecchi，
L’・卿ω〃幽・d・1T〆・’・rett・，1970，　P・95・
no．122．
昭和46年度購入作晶
プロヴァンス派（フランス）　　　　　　　　　P－396
15Vl：紀　　　　　　　　　　　　　　　　　　聖ヴェロニカ
ECOLE　DE　PROVENCE（FRANcE）　　　　　　　板　テンペラ　0・41×0・28
XVe　siとcle　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来歴：ヴァルダルノ地方修道院、イタリア；サンテ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ィッシマ・アヌンツィアータ聖堂，フィレンツェ；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デュリユーイ白爵夫人，パリ；ドゥマンドルクス・ド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゥドン伯爵，マルセーユ；P…伯爵，パリ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展覧会歴：「フランス・ブリミティヴ」パリ，190斗，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　no．114；「141H：紀から現代までの宗教画100選一1・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャルパンティェ画1廊，パリ，1952－53，no．斗0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献；L．Gillet，　Les　Primitives　Franfais，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Marseille，1942，　pl．31；R．　Duchel，1∴4rt
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8ごz6γ6，　in　Art　et　Style，　vo1．26，1950，　P・4・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　reprod．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和46年度購入作品
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P-395
PORTRAI"I" D'LTN JI?.(TNI;. HO)IINIE
EN DAX'ID
Huile sur toile H. 1,24S; I., O.965
Prov.: Robert Napier of Shandon, 1877;
)Irs. Hanbury, 1927; Lor(1 Kenneth Clark;
Gallery Agnexv, London.
Exp.: Burlington Fine .4yrts Club, 1928, no.
26; Rijksinuseuni, Amsterdani, 1953, no. 35;
ltalian .grt and Britain, Roval Acaden)v,
I.ondon, 1960, no. 61.
Bibl.: Pantheon, October, 1929, p. 452 ("'ith
colour plate); Thieme-Becker, Kiinsfler-
Le.vifeon, 1939, vol. XXXIII, p. 193; E. van
der Bercken, Tintoretto, 1942, p. 52, no. 159;
R. Pallucchini, La Gioz,ine.ty.-;"sa di Tintoretto,
1950, p. 152; B. Berenson, Italian Pictures of
the Renaissance.' l'enetian School, 2vols. 1957,
p. 177, pl. 1290; C. Bernari & P. De X'ecchi,
L'opera completa del Tintoretto, 1970, p. 9S,
no. 122.
Achat du INIus6e en 1972.
P-396
SAINTE X'ERONI()UiE rl"ENANT r.E
VOILE DE. LA SAINTE-FACE
Tempera sur bois H. O,41; IJ. (),28
Prov.: Cloftre au XYalclarno, Italie; Santis-
sima Annunziata, Florence; Madame la
Comtesse Durrieu, Paris; Comte Demandolx-
Dedons, INIarseille; Comte P..., Paris.
Exp.: Les Priimitizres Fi`an,cais, Paris, 1904,
no. 114; Cent tableau.v reh3uieu.v du .¥II'e
sibcle c〉 nos .iours, Galerie Charpentier, Paris,
1952-53, no. 40.
Bibl.: L. Gillet, Les ]Priinitiz'es Francais,
Marseille, 1942, pl. 31; R. Duchel, L'Art
Sacre', in Art et St-vle, vol. 26, 1950, p. 4,
reprod.
Achat du Musee en 1972.
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ティエポロ，ジャンバッティスタ　　　　　　　　P－397
ヴェネツィァ1696～マドリード1770　　　　　　東方の農夫の家族
TIEPOI．O，　Giambattista　　　　　　　　　　　　　エッチング　O．225×O．175
Venezia　l696～Madrid　l770　　　　　　　　　　　　　右ドに署名：Tiepolo
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l775ころ（初版）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献：G．K．　Nagler，、K伽∫〃θ7’－Lexikon　MUn－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　chen，1847，　no．12；A．　De　Vesme，　Le
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／）eintre－976z⑳6z〃italien，1　・’lilano，1906，　no・27；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E．Sack，　Giambattista　und　Domenico　Ttepolo，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hamburg，1910，　no．15；A．　M．　Hind，　The
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etchin8s（～f　Giovanni　Battista　Tie／）olo，　in　The
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／）rint－collector’s　gπαγオθγ砂，1921，　no．27；R．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pallucchini，　Gli　llncisori　veneti　del　S「ettecento，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cat．　della　Nlostra，　Venezia，1941，　no．315；NI．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pittaluga，　Acguafortisti　venegiani　del　S「ette－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cento，　Frienze，1952，　p．145；T．　Pignatti，　Le
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　acqueforti　dei　Tiepolo，　Firenze，1965，　XXVII；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．Knox，　Tiepolo，　a　bicentenary　exhibition
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1770－1970，Cambridge，1970，1）o．17；A．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rizzi，L’01）8”α87頃‘α48ガTガ6／）010　：　Le　acgtt　efort4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Venezia，1971，　no．18．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日r拝046脅三1斐t11》罫入fノド占占
デューラー，アルブレヒト　　　　　　　　　　　P－398
ニュルンベルク1471～ニュルンベルク1528　　　　フィリップ・メランヒトンの像
DVRER，　Albrecht　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング　0．173×0．128
Ni’rnberg　1471～NUrnberg　l528　　　　　　　　　1526年（辛JJ版）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウォーターマーク：水差し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献：A．von　Bartsch，　Le　Peintre－Graweur，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　vols．21，、vien，1803－1821，no．105；J．1＞［eder，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［）iirer－1（atalo8，　vols．12，、Vien，1971，　no。104
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C．
昭和46年度購入イ乍品
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LA FAMILLE DU PAYSAN ORIENTALEau ･- fo rte H. O,225; L. O,175 ;Sign6 en bas b droite: Tiepolo
vers 1775 (premier 6tat)
peintre-graveur italien, Milano, 1906, no. 27;
E. Sack, Giambattista und Domenico Tiepolo,
Hamburg, 1910, no. 15; A. M. Hind, The
Etchiirgs of Giovanni Battista Tiapolo, in The
print-collector's 9uarterly, 1921, no. 27; R.
Cat. della Mostra, Venezia, 1941, no. 315; M.
Pittaluga, Acguofortisti venexiani del Sette-
acguefbrti dei Tiepolo, Firenze, 1965, XXVII;
G. Knox, Tiepolo, a bicentena2zy exhibition
1770-1970, Cambridge, 1970, no. 17; A.
Rizzi, L'opera grqfica dei Tiapolo: Le acgue-
forti, Venezia, 1971, no. 18.
Achat du Mus6e en 1972.
PHILIPP MELANCHTON
Gravure H.O,173;L.O,128
1526 (Premier etat)
Filigrane: cruche
Bibl.:A.von Bartsch, Le Peintre-Graveur,
vols. 21, Wien, 1803-1821, no. 105; J.
Meder, Dtirer-Katalag, Wien, 1971, vols.
12, no. 104c.
Achat du Mus6e en 1972.
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ピラネージ、ジョヴァンニ・バッティスタ　　　　P－399
モリアーノ’ティ・メストレ1720～ローマ1778　　　ディオクレティアヌス帝浴場の遺跡
PIRANESI，　Giovalmi　Battig．　ta　　　　　　　　　　エッチング　o．42×O．685
1　logliano　di　Mestre　1720～Roma　l778　　　　　　右ドに1嵜名：Ca、・a1．　Pirancsi　E
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和斗6年度U／ll入作［［r　［］1
寄贈作品
シェレ、ジュール　　　　　　　　　　　　　　P－389
・・リ1836～ニース1933　　　　　　　　　　　　バレー「ヴィヴィアーヌー！のポスター
C］日［ERET，　Julcs　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　百版　o・73×o・50
Paris　1836～N｛ce　l933　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／fド｛こr嵜名：J．　Cheret
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1971　臼｛　　ク＼籍ミLI｛1欠fミ【三氏’i÷ゴ1［曽
トゥールーズ・ロートレック、アンリ・ド　　　　P－390
ア・しヒ』186斗～マ・しロメ1901　　　　　　　　　　一破産」を演ずるアントワーヌとジェミエ
TOULOUSE－LAU「rREC，　Henri　de　　　　　　　百版　0・29×0・395
Albi　1864～1　lalrom61901　　　　　　　　　　　　　　1893｛卜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献：L．Delteil，　Le　7t）eitlb・e－g7’薦8μ7・illustre’，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N，Tottlouse－Lautrec，　New　York，1969，　no．63；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．H．　Huisman＆M．　G．　Dortu，　Lautrec　par
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lautrec，　Paris，1964，　P．254；J．　Adh6mar，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Toulouse－Lautrec　L！ノ1～ρ9γθ／）hies，　Paris，　1965，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　no．41．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1971年　美津島徳蔵氏’奇：贈
12
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DIOCLETIEN
Eau-fo rte H. O,42; L. O,685
Sign6 en bas b droite: Caval. Piranesi F.
Achat du Mus6e en 1972.
(]EUVRES DONNEES
AFFICHE DE ``VIVIANE"
Lithographie H.O,73;L.O,50
Sign6 en bas b droite: J. Cheret.
Donn6 par M. Sadajiro Kubo en 1971.
P-390
gANITLoLIINTEE E GEMIER DANs UNE f l gl31}
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Donn6 par M, Tokuzo Mizushima en 1971.
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トゥールーズ・ロートレック、アンリ・ド　　　　P－3c）1
アノレヒ186斗～マノレロメ1901　　　　　　　　　　ツィンマーマン
TOULOUSE－LAUTREC，　Henri　de　　　　　　　石版　0。28×0．192
Albi　1864～Malrom61901　　　　　　　　　　　　189斗イト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献：L．Delteil，　Le／）eintre－8raveur　illlustre’，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．Y，　Toulouse－Lautrec，　New　York，1969，　no．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　145；P．H．　Huisman＆M．　G．　Dortu，　Lautrec
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）ar　Lautrec，　Paris，1964，　P．259；J・Adh6mar，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Toulouse－Lautrec　Liith（）gral）hies，　Paris，　1965，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　no．83．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　197ユ年　美津島徳蔵氏’奇唄曽
ボルスウェルト，スヘルテ・アダムス　　　　　　P－392
ポ・レスワルト1581ころ～アントワーフユ659　　　　日本でのイエズス会士の殉教
BOLSWERT，　Schelte　Adams　　　　　　　　　　　エングレーヴィング　0．43×0．268
Bolsward　c．1581～Antwerpen　1659　　　　　　　　1971｛ド　ロジャー・キース氏寄贈
ミュシャ、アルフォンス　　　　　　　　　　　　　P－393
イヴァンチ＿チェ，モラヴィァユ860～プラハ1939　　　「ロレンザッチョ」のポスター，サラ・ベルナ
MUCHA，　Alfons　　　　　　　　　　　　　　　　　一ル
Ivan6ice，1　loravia　1860～・Prague　1939　　　　　　　　　イ了版　　0．97×0．36
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イfド1こ宰÷名：Mucha
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1971年　久保貞次郎氏寄ll曽
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P-391
ZIMMERMAN
Lithographie H.O,28;L.O,19
1894
Bibl.: L. Delteil, Le peintre-graweur illustre',
X, Toulouse-Lautrec, New York, 1969, no.
145 ; P. H. Huisman & M. G. Dortu, Lautrec
par Lautrec, Paris, 1964, p. 259; J. Adhemar,
Tottlouse-Lautrec Lithagraphies, Paris, 1965,
no. 83.
Donne par M. Tokuzo Mizushima en 1971.
P-392
LES MARTYRS DES JESUITES AU
JAPON
Gravure H. O,43; L. O,268
Donn6 par M. Roger Keyes en 1971.
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P-393
AFFICHE DE "LORENZACCIO",
SARAH BERNHARDT
Lithographie H.O,97;L.O,36
Sign6 en bas b droite: Mucha
Donne par M. Sadajiro Kubo en 1971.
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